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1 新加坡会计准则的颁布和实施
新加坡会计准则的颁布和实施早期是由注册会计
师 协 会 ( Institute of Certified Public Accountants of
Singapore,简称 ICPAS) 负责的。ICPAS 是根据国会立法
( 证券法中有关会计的条款) 成立的 , 不隶属于任何部
门 。 其 前 身 是 成 立 于 1963 年 的 新 加 坡 会 计 师 协 会
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摘要: 本文简要介绍了新加坡会计准则的制定、颁布和实施的情况 , 新加坡会计准则的特点以及新加坡在会计国际协调方
面的做法 , 试图提出适合于解决我国的会计国际协调问题的方法。
Abstract: In this paper , I introduced something about the drafting ,publishing and implementing of the FRS of Singapore , the
characteristic of Singapore FRS and the internationalization of Singapore FRS .In this way ,I try to find the way of the
internationalization of the Accounting Standards of China.
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图 3 低价区标准 β与行为 β比较图











表 1 标准 β与行为 β的回归检验结果表
























期 40 支股票的标准 β和行为 β, 发现在高价位时期 ,
标准 β要高于行为 β, 也就是说在市场中广泛存在噪
音交易者, 他们影响着股票的收益情况; 而在低价位时
期 , 行为 β要高于标准 β, 即市场中存在着负噪音 , 此
时资本资产定价模型更有效。这也就是说, BAPM 不具
有普遍适用性, 在股价处于较高价位, 噪音交易广泛存
在 的 条 件 下 , BAPM 才 优 于 CAPM。BAPM 并 不 是 对
CAPM 的否定, 而是对 CAPM 的完善和发展。
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而非制定者。它采用 IASB 的概念框架 , CCDG 开始制
定新加坡会计准则时就与国际会计准则一致 , 两个准
则几乎完全一样, 其差异非常小。因此 , 遵守了新加坡
会计准则在很大程度上意味着遵守了国际会计准则。
2000 年国际会计准则委员会的会员同意重组为
国际会计准则委员会(IASB),并从 2001 年 4 月起生效。
IASB 发布的准则为国际财务报告准则( IFRSs) 。现有
的准则在被 IASB 采用或撤回前继续作为国际会计准
则使用 。新加坡采用了 IASB 发 布 的 IASs 和 IFRSs,
IASC/IASB 的每个准则都要在仔细考虑后应用为新加
坡的准则。被采用的准则将被作为新加坡发布的财务
报告准则 ( FRS) 。从会计准则更名为财务报告准则也
反映了世界趋势的转变。当然, 也存在个别国际会计准
则不适合新加坡特殊情况的例外。目前在新加坡无对
应准则的 IAS 有 : IAS15 关于物价变动 ; IAS29 关于恶
性通货膨胀经济 ( 新加坡的通货膨胀率低) ; IAS30 关
于银行; IAS32 关于金融工具; IAS19 退休福利( 新加坡
已制定国家养老计划, 此项不适用而取消) 。









少 披 露 重 大 差 异 是 否 合 适 呢? 我 们 可 以 注 意 到 , 在
GAAP 和 IASs/IFRSs 之间有较大的差异 , 两者间的协
调成本是昂贵的。两者所依据的概念框架不同。GAAP
更强调可靠性, 因此比 IASs/IFRSs 更详细具体。另一方
























IFRS 、GAAP 、FRS 编报财务报告
新加坡免除了企业将其遵照 GAAP 或 IFRS 编制
的报告 , 调整为按 FRS 编报。这充分体现了其会计最
大限度地为国家吸引外来投资及保护企业主的利益服
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准则。这决定了新加坡会计国际化的特点。但是, 我们




































其 遵 照 GAAP 或 IFRS 编 制 的 报 告 调 整 为 按 FRS 编

























































动性。从上世纪 90 年代以后尤为明显, 比如 1996 年 3
月 14 日《村合作经济组织会计制度( 试行) 》和《村合作





则两制”的要求基本达到一致。再比如, 2004 年 9 月 30
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Abstract: To make rural accounting more normal like corporate accounting, many reforms and tries have been made in our
country. Facts prove that these reforms and tries are useful. This paper mainly research on the setting of rural accounting standards
from the necessary of setting of rural accounting standards, the characteristics of rural accounting standards and the relationship
between accounting purpose and accounting standards setting, Finally, several problems we should focused on will be pointed out in
the setting of rural accounting standards.
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